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The authors wish to apologize for an error in Figure 4A, brought to our attention by Dr Karin Wiebauer. The a-tubulin
western blot shown for time point 22 h has been accidentally duplicated in the 12d panel, due to an error in ﬁle saving
when converting the color-scanned raw data ﬁle into a grayscale picture. The incorrect 12d a-tubulin blot has been
replaced with the correct data in the new Figure 4 shown below.
This correction does not inﬂuence the validity of the results and conclusions of this article.
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